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МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ Й УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ ХНУВС, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ 
НА ОДНОБОРСТВАХ, ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ СУМІЖНОГО 
ТРЕНІНГУ 
Стаття присвячена актуальним питанням підвищення спеціальної фізичної 
підготовленості (професійних компетентностей) курсантів Харківського 
національного університету внутрішніх справ (ХНУВС), які спеціалізуються в 
службово-прикладному рукопашному бою у річному циклі їх багаторічної 
підготовки. Порівнюючи показники до та після використання запропонованої 
нами моделі досліджуваних курсантів-одноборців Кг та Ег встановлено, що 
результати отримані після педагогічного експерименту за показниками аеробної 
та анаеробної працездатності, рівня спеціальної фізичної підготовленості у 
досліджуваних групах суттєво підвищилися у порівнянні із вихідними даними і ці 
відмінності в основному достовірні (Ег, P<0,05). 
Ключові слова: гіпоксичне тренування, одноборці, інтервальне тренування, курсанти, 
педагогічна модель, спеціальна фізична підготовленість, суміжний тренінг. 
Постановка проблеми. Популяризація службово-прикладних одноборств в Україні та 
за її межами, широкі можливості науки і техніки, дозволяють ретельно вивчити та дослідити 
особливості техніко-тактичної майстерності провідних майстрів (спортсменів високої квалі-
фікації) і на основі отриманих експериментальних даних створити найбільш ефективні педа-
гогічні моделі підготовки одноборців (курсантів-правоохоронців) зазначеного напряму. 
На сьогодні у системі багаторічної підготовки одноборців спостерігаються двоякі обста-
вини, за яких із одного боку відомо про наявність у спортсменів відповідних резервів для опти-
мізації фізичної працездатності (енерговитрат упродовж змагальної сутички та під час тренува-
льного процесу), а з іншого боку – спостерігається недостатній рівень теоретичних знань та 
практичних засобів щодо перспективних шляхів визначення і використання додаткових енерго-
резервів одноборців. Варто підкреслити, що саме одноборства, а зокрема – службово-
прикладний рукопашний бій (надалі РБ) традиційно відносяться до видів спорту, у яких виріша-
льну роль під час змагальної сутички відіграє спеціальна фізична підготовленість спортсменів.  
Чисельні наукові дослідження теоретиків та практиків єдиноборств (Заремби А.М., Ру-
дмана Д.Л., Харлампієва А.А., Чумакова Е.М.), у напрямі дослідження фізіологічних функцій 
одноборців, педагогічні спостереження в умовах їх тренувальної діяльності та змагальна 
практика, підтверджують той факт, що високий рівень функціональної працездатності (про-
фесійних компетентностей висококваліфікованих атлетів) є основним фактором успішної 
реалізації техніко-тактичних дій в змагальних умовах та під час застосування заходів фізич-
ного впливу, сили поліцейськими у різних умовах службово-оперативної діяльності (СОД). 
Тому актуальність обраного напряму наукової розвідки є очевидною. 
Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи і дослідно-
конструкторських робіт кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету   
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№ 2 Харківського національного університету внутрішніх справ (2020-2021 р.р.). 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Моніторинг науково-методичних джерел та 
спеціальної літератури дозволив нам виявити наукові праці учених: Є. Чумакова, Г. Туманя-
на, А. Шахова, А. Алексєєва, К. Ананченка, О. Моргунова, О. Хацаюка та інших фахівців за-
значеного напряму у яких розкриваються актуальні питання побудови системи багаторічної 
підготовки одноборців різних вікових груп (категорій) та спортивної кваліфікації. Відповідно 
до аналізу науково-методичної та спеціальної літератури [1-4] встановлено, що одним із ефе-
ктивних напрямів забезпечення успіху під час змагальної сутички (під час застосування захо-
дів фізичного впливу, сили) є високий рівень спеціальної фізичної підготовленості однобор-
ців, у тому числі й курсантів закладів вищої освіти, які готують кадри для Національної полі-
ції України (надалі – курсантів) і спеціалізуються в службово-прикладному РБ, який досяга-
ється шляхом використання засобів суміжного тренінгу. Важливим є той факт, що суміжний 
тренінг забезпечує формування у курсантів-одноборців необхідних рухових навичок шляхом 
використання відповідного арсеналу спеціальних фізичних вправ, зв'язок та тактичних комбі-
націй обраного одноборства. Крім цього, використання інтервального гіпоксичного трену-
вання під час суміжного тренінгу забезпечує високу функціональну підготовленість курсантів 
до тренувальних навантажень та порогових психофізичних навантажень під час безпосеред-
ньої участі у змаганнях (виконання завдань за призначенням).    
Встановлений під час аналізу науково-методичної та спеціальної літератури факт (В. 
Баршай, М. Белавкин, О. Коломейчук О.В.), що у одноборців більш висока гіпоксична стій-
кість основних систем організму серед представників інших видів спорту, свідчить про те, що 
у них переважає робота гіпоксичного характеру. Це вказує на доцільність застосування інтер-
вального гіпоксичного тренування, яке сприяє підвищенню анаеробної працездатності орга-
нізму спортсменів. Крім цього, на сучасному етапі багаторічної підготовки одноборців штуч-
не гіпоксичне тренування застосовується, як додатковий метод до традиційного, з метою під-
вищення їх спеціальної фізичної підготовленості до змагальної діяльності. У свою чергу, під-
бір ефективних режимів інтервального гіпоксичного тренування для курсантів-рукопашників 
забезпечить у майбутньому високі спортивні показники (стабільність та надійність застосу-
вання заходів фізичного впливу, сили у різних умовах службово-оперативної діяльності). 
Не дивлячись на значну кількість робіт обраного напряму дослідження, питанням фор-
мування професійних компетентностей у курсантів, які спеціалізуються в службово-
прикладному РБ із використанням засобів суміжного тренінгу нами не виявлено, що підкрес-
лює актуальність обраного напряму дослідження. 
Мета статті. Головною метою дослідження є розроблення та апробація моделі розвитку 
спеціальної фізичної підготовленості курсантів Харківського національного університету 
внутрішніх справ, які спеціалізуються у службово-прикладному РБ із використанням засобів 
суміжного тренінгу. 
Під час дослідження були використані наступні методи: аналізу та синтезу, індукції і деду-
кції, моделювання, математично-статистичні (кореляційного аналізу, факторного аналізу), влас-
ний досвід участі у змаганнях різних рангів зі службово-прикладних одноборств, тощо. 
Виклад основного матеріалу. Дослідження організовано упродовж двох етапів (сер-
пень 2020-березень 2021 р.р.). На першому етапі дослідження (серпень-вересень 2020 р.) було 
здійснено аналіз науково-методичної та спеціальної літератури у обраному напрямі дослі-
дження. Упродовж другого етапу дослідження (1 блок, жовтень 2020 р.), у відповідності до 
результатів аналізу спеціальної науково-методичної літератури, нами розроблено структурно-
функціональну модель (рис.1.) формування професійних компетентностей курсантів ХНУВС, 
які спеціалізуються у службово-прикладному РБ із акцентованим використанням засобів су-
міжного тренінгу в системі їх спеціальної фізичної підготовки. 
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Рис. 1. Структурно-функціональна модель формування професійних компетентностей кур-
сантів ХНУВС, які спеціалізуються у службово-прикладному РБ із акцентованим використанням 
засобів суміжного тренінгу в системі їх спеціальної фізичної підготовки (річний цикл) 
З метою підтвердження ефективності розробленої нами педагогічної моделі (рис. 1), 
проведено педагогічний експеримент (2 блок дослідження, листопад 2020-березень 2021 р.р.). 
У педагогічному експерименті прийняли участь курсанти ХНУВС, які спеціалізуються у 
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службово-прикладному РБ (n=24 чол., вік досліджуваних 18-21 роки). Досліджуваних курса-
нтів було розподілено на контрольну  (Кг, n=12 чол.) та експериментальну (Ег, n=12 чол.) 
групи. До початку педагогічного експерименту статистично достовірних відмінностей за по-
казниками аеробної та анаеробної працездатності, рівня спеціальної фізичної підготовленості 
між курсантами Кг та Ег не виявлено (Р>0,05). 
Під час педагогічного експерименту досліджувані курсанти Кг використовували тради-
ційну методику розвитку та удосконалення рівня спеціальної фізичної підготовленості перед-
бачену відповідними відомчими керівними документами [5-7]. У свою чергу, досліджувані 
курсанти-рукопашники Ег додатково використовували розроблену нами педагогічну модель 
(рис. 1), яка передбачала формування професійних компетентностей у досліджуваних Ег 
шляхом використання засобів гіпоксичного тренування (інтервальний метод).  
Зазначена вище педагогічна модель (рис. 1) використовувалася під час тренувань 3 рази 
на тиждень, упродовж педагогічного експерименту, що призвело до накопичувального ефек-
ту та сформованості необхідних професійних компетентностей (високого рівня розвитку спе-
ціальної фізичної підготовленості, розвитку та удосконаленню навичок застосування заходів 
фізичного впливу, сили).  
Наприкінці педагогічного експерименту були визначені статистичні достовірні відмін-
ності за показниками аеробної та анаеробної працездатності курсантів-одноборців, які вказу-
ють на значний приріст показників працездатності у представників Ег у порівнянні із курсан-
тами Кг, а саме: легеневої вентиляції (t=-10,01; P≤0,001), максимального споживання кисню 
(t=-2,06; P≤0,05), частоти серцевих скорочень (t=9,33; P≤0,05), кисневого пульсу (t=-2,86; 
P≤0,05), вентиляційного еквівалента за киснем (t=3,46; P≤0,01). Зазначене вище свідчить про 
те, що розроблена нами педагогічна модель (рис. 1) сприяє значному приросту працездатнос-
ті курсантів-одноборців та швидкому відновленні після перенесених фізичних навантажень.  
Достовірні відмінності, які вказують на ефективність запропонованої нами педагогічної 
моделі (рис. 1) у представників Ег були також виявлені за показниками їх спеціальної фізич-
ної підготовленості: часу бігу на 100 м (t=2,16; P≤0,05), на 400 м (t=2,15; P≤0,05), бігу на 3 км 
з перешкодами (t=2,22; P≤0,05), кількості присідання зі штангою власної ваги (t=2,30; 
P≤0,05), згинання-розгинання тулуба на в положенні на спині за 20 сек. (t=-2,02; P≤0,05), часу 
виконання 10 кидків борцівського манекена (t=2,14; P≤0,05). Крім цього, підвищення показ-
ників спеціальної фізичної підготовленості (важливої складової професійних компетентнос-
тей курсантів-одноборців) досліджуваних Ег пов’язано із підвищенням їх аеробної та анаеро-
бної працездатності, а зокрема із збільшенням максимального споживання  кисню, що обумо-
влене зниженням значень дихального еквіваленту за показниками кисню і підвищенням пока-
зників кисневого пульсу, що свідчить про покращення роботи кисневотранспортної системи.  
Таким чином, комплексне застосування різних режимів інтервального гіпоксичного 
тренування (використання засобів суміжного тренінгу) під час тренувального процесу курса-
нтів-рукопашників Ег сприяло підвищенню їх гіпоксичної стійкості. У відповідності до ре-
зультатів змагальної діяльності, перевага досліджуваних курсантів Ег у порівнянні із пред-
ставниками Кг на заключному етапі педагогічного експерименту достовірно проявилася за 
всіма контрольними величинами, а саме: за показниками атакуючих дій (t=2,03; P≤0,05), ефе-
ктивності атаки (t=3,90; P≤0,01) та результатів контрольних спарингів між представниками Кг 
та Ег (Ег t=2,06; P≤0,05).  
Порівнюючи показники до та після використання запропонованої нами педагогічної мо-
делі (рис. 1) досліджуваних курсантів Кг та Ег встановлено, що результати отримані наприкі-
нці педагогічного експерименту за показниками аеробної та анаеробної працездатності, рівня 
спеціальної фізичної підготовленості у досліджуваних групах суттєво підвищилися у порів-
нянні із вихідними даними і ці відмінності в основному достовірні (Ег, P<0,05). 
Висновки і пропозиції. В результаті дослідження розроблено та апробовано структур-
но-функціональну модель формування професійних компетентностей курсантів ХНУВС, які 
спеціалізуються у службово-прикладному РБ із акцентованим використанням засобів суміж-
ного тренінгу в системі їх спеціальної фізичної підготовки (річний цикл).  
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Результати дослідження впроваджені у практику багаторічної підготовки курсантів 
ХНУВС, які спеціалізуються в одноборствах. Перспективи подальших досліджень у обрано-
му напрямі наукової розвідки передбачають удосконалення техніко-тактичних комбінацій 
службово-прикладного рукопашного бою із урахуванням індивідуально-типологічних особ-
ливостей досліджуваних єдиноборців. 
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